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— Serán «nscritores á la Gacefo — todos los pueblos del Ar-
ahipiélago erigidos c iv i lmente, pagando de su importe ' los 
qoe puedan, y, supliendo para los demás los fondos d« las 
respectivas provincias. 
u y l • . . . . f i S K Ü i r l ' A 
(RBM. ÓRDB^ DB S6 DB SBTIBMBRB DB 1861.) 
. . l i W l ñ 0(1? 
D oaaion 
.U-J 
fl.M'.H 
Se declara testo oficia. auténtico, el de las disposico 
nes oficiales, cualquiera que sea sa origen, publicadas en. 
la Gacela it Manila; por io tanto, serán obl lgatorÍHS en su 
cumplimiento, ele, 
(SCPBRIOtt DBCRRTO DB SI DB FBBRBRO DB 1861.) 
" , ; « ! . i ~ ' 
ÍS! PARTE MILITAR. 
OOt « , «k , « , '» l i io i i iC(t ;H o i í i f f i o iQ 
Servicio de la plaxa del 29 de dic iembre de 18n9. | 9 j 
Jefe de dta de ih í ra v exirayjiuros, e\ Coraandgnte D. ¡osé U thano .— De 
imag ina r ia , e\ Téinifente Coronel Comandante Luis Suero. .i'-í 
P a r a d a , el Regitóiento de Infanter ía Mani la n.0 8 . — y i u i a re Hospital 
y P rov i s io t t j , n." 8.—Sangenlo par.a el paseo de los eiifermos, n.0 7. 
De órden del! Excrao. Sr. General Gobernador m i l i t a r de la Plaza, 
el Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, ,-Francisco de Tonon tegu i . . 
' i 
MARINA. 
MOVIMIENTO I)EL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
BUQUES ENTRADOS". 
De Hong-Kong , ' barca^española san/a ^4«a, de 402 toneladas, su ca-
p i tán D. Manuél Sánchez Gavito, e n , 5 i ¡ 2 días de navegación, t r i -
pu lac ión 19, su cargamento genera l ; consignada D. Benito L. Léifina. 
De i d . , fragata f inglesa TewkesburyK de 4050 toneladas, su capi tán 
Mr . John Fouler , en 4 . dias de navegación! t r ipu lac ión 22, en lastre: 
consignada á I fQSj 'Sres. Peele Hubbel l y O 
De I l o i l o , vapor n.0 5 I l o i l o , ' m 5" d i a s ' d c navegación por haber 
ar r ibado en la Estancia y Olu t íya por malos t iempos, su c; i rgamenlo 
efectos de su procedenc ia : consignado á D. Éstéban de Comas, su 
capi tán D. Eduardo Chaquert ; y de pasageros D. Francisco Montero 
y P imente l , Comandante P.-M. del d i s t r i t o de Bur ias , con dos cr iados; 
y D. Andrés Luna, A fo rador cesante ,de la. Comis ión de aforo de la-
naco de I l o i l o , con u n c r i ado . . 
De Sta. Cruz, de Mar induque, en M indo ro , panco n.p 82 Cármen, 
en \ i dias de navegación, con 20 picos de abacíi q n i l o l , 25 cavanes 
de mongos, 10 i d . de cacao, 2000 rajas de leña, 20 piezas de cueros 
de carabao, 4 picos de arados viejos y i 6 cerdos: consignado al arráez 
Ba lb ino Sugan. 
De San Anton io , en Zambajes, pa i l ebo t -n .0 6% A n t i p r l o (a) po r -
tuna, en 2 d ias ' de navegac ión, con- 202 cajones de añ i l , 200 ca-
vanes de a r roz , i 0 0 cestos de panocha, 60 fardos de magüé, 70 piezas 
de cueros de carabao y vaca, 35 cerdos, una vaca, un cabal lo y 7 
pipas vacías: consignado á D. .Gui l le rmo Psmeña, su arráez Basi l io 
de los Santos. « 
De l locos Sur, pont in n.0 252 san I s i d r c , en S dias de navegación, 
con 500 picos de s ibucao, 33 ca jas 'de Bñi l , 40 picos de cebol las, 
200 piezas de mecate de magüé, dOpicoá de i d . en r u n á , un cerdo, 
u n cabal lo , 600 cestos de panocha y 43 piezas de cueros de carabao: 
consignado k su arráez José Ftor ia . -
i BUQUES SALIDOS. _ 
Para Csgayan, con escala en. l l ocos , vapor español P n m , su ca-
p i tán D. Dionis io Bordenave; y de pasageros D, Fcranndo do la Cueva 
y Bayo, TenieEte Coronel Coronel graduado'Comandante de In fanter ía , 
cen un asistente y un c r i a d o : ' D . JOfé Becerra y Ba l l , Comandante 
del Regimiento Ib íanter ia n.0 5 , ' c o n un c r iado ; y Fr . Fernando Sainz, 
Rel ig ioso Domin ico. 
Para Cebú é l í o i l o , vapor n.0 8 Sud-Oeste, su capitán D. Cons-
tant ino Carlotta. 
Para Sua l , én T a n g a s i n a n , pont in n.0 208 M a r i a , su arráez Ja-
c into Fer rer . 
Para V igan, en l locos Sur, i d . n.0 295 Bel la F iares (a) savia E m i l i a , 
su arráez Isaac, Verona. 
Manila 25 de Dic iembre de 1869 .—Manue l Carbal lo. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
BUQUES ENTRADOS. 
De Calcula, ceh encala en Pinang y Singapore, vapor ing lés L i g h i n i v g , 
de 3 l 6 toneladas; su capi tán Mr. Alexand.er Mathenson, >en ,35 dias 
de navegación desde el I . " pun^o, t r i pu lac ión 77 , con efectos general 
de su procedencia: consignad*» a la ó r d e n ; y de pasageros la señora 
del capi tán, 23 ch inos , ^na china y un ing les de t ráns i to : d icho buque 
v iene de arribada,' por hacer agua y t iempos duros del NE . , s iendo 
su destino Hong Kpng. 
De Sual , en Pangasi-nan, goleta n.0 95 sa7ita E n g r a c i o , en 3 dias 
de navegación pó t haber a r r ibado en Mariveles por v ientos con t ra r ios , 
su cargamento áoO cavanes de a-rroz, -500 pi lones de ázécar y 80 picos 
de s ibucao: consignado1 á I ) . V icente Genato, su npatron Santiago Bo-
n i fac io üuebral;> y de pasagero , un soldado de . la G'uaiídia, de l Terc io 
C iv i l . . OOf" * . . .tííüY o b - ú f ' ú ü ñ 
De Sorsogon, ' 'é t í Albay, panco. n.0 441 P i l a r , . e n : i i dias de na-
vegación por hábfeV ar r ibado e n . M a n c a b a n .por v ientos cont ra r ios del 
Nor te , su cargámienlo last re: consignado a l .a r ráez T'elesforo Sapal. 
De v i gan , en, i lDcos $u r , idem n . " ' 1 santa L o r t t a , en 9 dias do 
navegación po rohaber h^cho escala eh Solvec, con 36 picos de s i -
bucao, 80 i d . <je; rabacá jde Hocos, 20" piezas de cueros de carabao, 
20 cavanes de cacauate, 12 vacunos, -20 cerdos y 20 piezas de lona 
de l l ocos : consignado al arráez ü . Doroteo- Flores. 
m i « . . . .eíB^eri f ta o i d o ^ u ü . 
, BUQUES SALIDOS. . 
Para L iverpool , ' - con Escala en Cehú, corbeta españolá G lor ia , su 
capitán D. Mar t in Ántonio Bo l l egu i , cqn 20 ind iv iduos de t r i pu lac ión , 
su cargamento ca rbón , e l m ismo que t ra jo ; conduce un p res ida r io 
c u m p l i d o , con ofteio d«l Sr . Gobernador Civi l de esta Capital para 
«I Gobernador P.rM. dee Cebú. 
Para Cebú, bergant in -go le ta n.'0 162" Genoveva, su patrón Gui l le rmo 
Arteaga Vei t ia , 'y de pasageros t res acidados de. 1 . " y 2.* clase del 
Escuadrón Lanceros de F i l i p i n a s : dos .cabos 2.0., del Batal lón de A r t i -
l ler ía de este Bjéircito, «un corne ta y c inco.soldados dedUiho cue rpo , 
todos l icenciados^ p o r cump l idos . 
Para Dagupaa , ' ; f n Paíigasinant pont 'n n.0 250 Ramona, su arráez 
Cornei io Unson. , 
Manila 26 de. D ic iembre de 1869.—ÍI/ANUCÍ Carbal lb, 
r i . . . . j ¡>; iKr,:/ . o l i l oc j ! ] ] 
« — • ; . .Kt f iodO piiae^fíS 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
; BUQUES ENTRADOS. 
De Singapore j bergant in -go le ta español Mat i l de Encarnac ión, de 199 
toneladas, su capitán D. Mariano Orniasa, en 29 dias de navegación, 
t r i pu lac ión 14 , su cargamento genera l : ' cons ignado á D. Francisco Reyes. 
De Anda, en, .Zumbales, pancó n.0 496 santa L u l g a r d a , en 7 días 
de navegación, con 7 hornadas- de ca rbón , 20 picos de ba la te , 38 
cerdos y 10 docenas de seco choca: consignado al arráez Marcelo Adamoa. 
De S. Narc iso, en id.*, pa i lebot n.0 76 Rosario ( a ) Dos Hérmancs, 
en 2 dias de navegación, con .1758 . cavanes de arroz entre blanco, 
cor r ien te y ma la tquü , 60 cerdos, 60 , picos de arados viejos, 2 vacas 
y 19 piezas de cueros de carabao y vaca: .cons ignado al arráez Gui-
l l e r m o Buenaventura. 
i BUQUE SALIDO. 
Para Dagupar t , ' en Pangasinanr pon t in n . 0 . H 3 Tres Mar ías , su arráez 
Ci r i lo Cór le te . 
Manila 27 de Dic iembre de ÍS&9,—Manue l Carballo. 
. • • 
ANUNCIOS OFICIALES 
.OfilMíilBÍl 1 ' 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE FII IP1NAS. 
GOBIERNO P. M. DE LA PROVINCIA DE NUEVA VIZCAYA.—Hallándose vacante 
la plaza de Alcaide 1.° de la c á r c e r públ ica de esta p rov inc ia , do la-
da con diez y ' s e i s escudos mensuales, s in -n inguna otra obvención, se 
anuncia al públ ico para que los que^ deseen ob lar ¿ e l l a , promuevan 
sus sol ic i tudes íi este Gob ierna en el té rmino de un mes, contado 
desde la fecha dé la pr imera inserc ión en la Gaceta de la Capital de 
Mani la; debiendo '.advert ir que gerlin , prefer ib les les , l icenciados del 
Ejérc i to que presenten -sus ^ licencias absolutas con buenas netas. 
Bayombong l .ü de Dic iembre de 1869.—El Gobernador, Manue l 
B o i x . - E s c o p i a . ^ C W . t e . \ ] 0 
OOí « — : — ^ - 7 — i .oi.ijenfiíl onüuti ' í 
D. Joseph R ^ m a r y , ' de nación ing lés , "ha pedido pasaporte para 
Singapore: lo que ! se anuncia al públ ico para- su conoej^hiento y efectos 
convenientes. ' • • 
Manila 24 dé Dic iembre de 1 8 6 9 , — C í m « ? í ^ . ( 
-oof • v • . . . . í ; I l i r i j ; í í íó( l OfirtriJí ' 
SECRETARIA 'tit^ L GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MANILA 
Habiendo ter ip ioado íbs exámenes de los álumnps de las Cátedras 
'de part ida d o b l e / c id idmas de - Ing lés y F-rancés,:dé esta Gapi ia l , se 
anuncia al públréo, d e ' ó r d e n del Sr. Gobernador -Glv i í } parasque los 
que qu ieran mat r icu larse en el la puedan presentar sos 'sol ic i tudes en 
esta Secretaria • hasta eh 15 de .Enero, del año ent íante . 
Ma-nila 23 d e ' D i c i e m b r e de 1869.—Cas imáo de Cortázar. 
• Oí « — . . — . áfilfií 1 y<í • ' : 
COMISION NOMBRADA PARA IMPULSAR LA SUSCRICION 
ABIERTA CON DESTINO A ERIGIR UN MONUMENTO QUE PERP 
LA MEMORIA DE DON SIMON DE ANDA Y SALAZAR. 
Relación de las cantidades entregadas á la Comisión nombrada 
para impulsar la suscricion abierta con destino á erigir un 
monumento que perpetúe la memoria del ilustre patricio Don 
Simón de Anda y Salazar . 
• CANTIDADES 
* «a I f . . r o r , « . a SE HAN SUSCRITO. 
CANTIDADES 
POR QUE SE HAN SUSCRITO. 
NOMBRES DE LOS SRES. SÜSCRITORES. Parciales. Totales. 
NOMBRES DE LOS SRES. SÜSCRITORES. Parciales. Totales. 
Escud.» Mi l .» Escud.» Mi l .» 
Suma a ^ s r i o r . 
PROVINCIA DE^B^BfiUsj^ 
Pueblo de S . Pablo. 
4883 536 
Ciriaco A l i pa r . , . . . » IDO 
Francisco Al ipar . q. . . i 100 
^ütff? Arart i . . . . : » iOO 
V l í l n á n Revés.. . * . » 400 v 9(1 
Francisco Araña. . * . » i()0 
1)2 
. i ? ; 
o i i 
filé 
Francisco Glorioso. . . . • 100 ,;fio ^ 
lomas o ionosg,^ : . . . » I W 
Ensebio Banagate. . . . » 1O0 
Francisco Capulí. . - . . 100 
Fabián Araniego. tedioo M • * ^ 
Fi-ancisco Abansado.. . . . » 100 
Gabriel ApitePi-»'-- •.•'.«U «op . » 100 / ico os 
LuedañB éá t i ñó . . . » 100 lilqontó 
Eduardo Fel ismino. . , * . . . » AOO »doa I» 
CetVrino Fel isi i i ino. . . . » , 100 
•Oataiino Barcena. . . . > j u u 
Eugenfo , Galabon. . . . » JJJU 
Juan Gaáabon.i . . . . » 100 
Vatentirt = Galabdnv . . ¿ • iOf) . 
Norverlo Galabon. . . . » 100 
Ludovico Fe l lp . . . , ^ » 100 
Bónífacio Ghosas. . . . < 100 
Ppdrn Aroeo » 100 
k i p M i l o A n ^ a n : ! ! ! » l Ú 0 
Silvestre Ghosas. . . » 100 
Parnaso Galabite. . . . * 152 
Pascual Galabite. . . . i 100 
Doroteo Pasco. . 1 . . . 100 
Valeriano Gontreras. . . . • 
Vicente Anivcs » )1 xi-
Valentín Galapine. . , . . » l u u 
Miguel Pasco » 100 
Gaspar Banatlao. . . . » 100 
Sebastian Banatlao. . . . » 100 
Nicomedes Banatlao. . . . » 100 
Marcos Galahia. . . . . • 100 
Romualdo Allasas. . . . » 100 
Feliciano Allasas. . . . » . 100 
Rogerio Allasas » 100 
Josef Banatlao » 100 
Revmundo G a l a b ^ J A i O r . • 8 1™ 
Pol icarpio Galabia. . . . » 100 
Auasta. iü Robles. . . . . » 100 
Eugenio Banatlao. . . . 
¡a l ) l0 Bauallao. . . . . » ^ 
Doroteo Gayona.. . . . i 1UO 
Sisto A lbrado. . . . . » 100 
Filomeno Reyes.. . . . » 100 
Máximo Galabia. . . . » 100 
1A dta^pseito el 
Sdib flOO ub; 
r Ir RbcDíic-
Felipe Allasas. . . . . • 100 
Ruperto Calampiano. . . . . 1 0 0 
OH! 
Bonifacio Banatlao. 
Paulino Banatlao. 
Rogerio Estrel lado. 
Pedro Estrellado. 
Florent ino Banatlao. 
Andrés Gapulong. 
Matías Pontani l la. 
Rufino Pontani l la. 
Tomás Pontani l la. 
Celedonio Galinísan. 
Ignacio Bonella. 
Rogerio Colasimo. 
Juan Lusado. 
Gavino Punsatán. 
Nícomedes Punsalan. 
Cornelío Punsalan. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
J«uq 
i 
Esóad.g 
, — — — 
Remigio Espí r i tu . 
Is idoro Arebi l laga. 
Román Guia. . 
Mariano R ivera . . 
íbáé Rivera. 
Fel ipe Capístrano. 
Mariano Capona. 
Francisco Capona. 
Ambrosio Aquino. 
Eugenio Punsalan. 
Vicente Castimeda. 
Román Castimeda. 
Estéban Tuason. . 
Hi lar io Castañeda. 
Dionis io Sarmiento. 
Mi l .» Eseud.B 
4 A A 
Mi l .» 
» 
I 
> 
. / F A T I J I I / : 
» 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
•oo 
00 
00 
IOO 
100 
100 
100 
100 
100 
Leoncio Bautista. . 
Tomás Gallego. . . . . » 
Florent ino Sánchez. . . . » 100 
Miguel Banayo. . . . !. » 100 
Gregüricr Reyes.. . . . » 100 
Juan Revés. . . . . » 100 
Epiíanib Marques. . . . » 100 
Benedicto Bautista. . . . » 100 
Emeterio Bautista. . . . » 100 
Graciano Bautista. . MV i l ñ 'AK ' 
Mariano Batu r i . . . ' . ~ » 100 
91 
fiRJÍq 
Juan F idenso. . . . . » 
José Bacl ido. . . o . 1 » 100 
Domingo^ Banayo. . . . » 100 : ^ o ñ 
l i u f i n o Fernandez. . . . . » 400, 
Vicente Revés. . . , • » 100 
Valeriano Reyes. . . i » 100 
Severo Gallego . »' 10O 
Aguedo Gallego. [ i » 100 
i a n a c o & a n t n e ¿ . . . . í n n 
f r a n c i s c o Sánchez. . . . 1 ^ 0 
M a K i m o Al lasas. . . . • IOO 
Eustasio A l i d o . . . . . » 100 
. . » 100 
. . o l n m au íéftO.oiio'.I ah oo 
ií'1 
• Garios García. . 
Francisco Gesmundo.. 
Bernabé Sicat. . 
Fél ix Gesmundo. 
Bcrnardino Banaag. . 
Graciano López.. 
Domingo Bi l lete. 
Juan Bil lete. 
Solero Bi l lete. . 
Marcelo Mi l lares. 
Pablo Cilerio. . 
Agustín Mi l lares. 
Justo Mi l lares. . 
Mariano Estrel la. 
Andrés Barcenas. 
Juan Coldon. 
Juan Vebisa. 
Juan Aquino. 
Gregorio Javier. 
Leonardo Alcantra. . 
Reymundo Bntul inao.. 
Baíbino Ambray. 
Cándido Parcheta. . . . 
Domingo. Vecina. 
Andrés Mil lares. 
[ Casiano uBiglete. ' . . 
Vicente Br ion . . . . 
Eduardo de Asis. 
Pedro Briñas 
Justo Coderis 
Benito Javier 
Venancio do Asi?. 
Numenano Gesmundo 
Policarpio Imper ia l . . 
León Sarmiento. 
Leonardo Enfalmado. 
Rogerio Enfalmado. . 
Plácido Enfalmado. . 
Agustín Corabo. 
Juan Br ion . . . . . 
Mauricio B r ion . . 
Solero Empeño.. 
Miguel Empeño. 
Melchor Enfalmado. . 
Mamerto de V i l l a . 
Rufino de V i l la . 
OOUS , 0 6 0 8 0 
i!017 eoJ j ' J l i ; ; 
100 
100 
100 
100 
' i n n 
• . * * 
• • * ioo 
. ¡; . .. íi lOMq • Haao :»00 
Lf8obi90 ü i ,¿aiiv » oí 100 
. a . i loo 
» Í O & M í t i s í i 80,1 9 b 
»> 10 0 ' ' " 
' ' '>ÍBO * í ' „ !JQQ 
' • 100 
100 
" { s r f o o n i i q o o 8< 
> 100 
100 
i phó i l .no t h o w ; Í ülOft 
»> 100 
» 100 
100 
imofl Ofecigi leM 
» 100 
100 
100 
100 
» 100 
« 1Ó0 
» 100 
100 
100 
» 100 
» 100 
» 100 
» 100 
» 100 
» 100 
» 100 
100 
» 100 
ioo 
100 
100 
» 100 
.WOtfcO A J 30 AlOTIlVOfl^CANTlDADES 
NOMBRES DE LOS SRES. SUSCR1T0RES. Parciales. Totales. 
¿K'iolnsmoa gcl gcboí as /iiífiq lob ÜJ-KW ' 
Bscud.s Mi l .» Escuq.s M i l .a ; 
Lorenzo Hernández. 
Isaías Br ion . 
Román M a l o s a . . . . ' 125 
Daniel Deberá. . . • . . . 1 0 0 
Sinforoso Asienso lOt)' 
t S t t a . : : : : 
F lorent ino Mendoza. . . . » 
León Mendoza » 
Marcelo Mendoza. . . . » 
Hisverto González. . . . i 
Pedro Bauwg,., . . . . > 
nunno ta lab ia . . . . . »_ 
Mariano Torres. . . . » 
.STITAO H ü A L T / T / O M CANTIDADES 
POR_QüE SE HAN SUSCP 
NOMBRES DE LOS SRES. SÜSCR1T0RES, p ^ r c ^ e s - Tota les. 
Escuá.» 
100 
100 
100 
lao 
100 
H i l . s Escud.» Mi l .» 
Marcelo Reyes: . . . . 
Tranqui l ino Albaño. . . . • 100 
Fel ipe Bafiagaité. . . . n 166 
Tranqui l ino Gafinay. . . . » 100 
Pedro Banayo » 100 
Eufemio Albaño. . . . » 100 
Tomás BaA-agate. . . . » 1^0 
Nat-cis» A p i s t e » 100 
Alejo Caylao i 100 
Santiago Flores. . . . » 100 
100 Prmdefrótó Capinpin. . . . » 100 
Alejandro Ramos. . . . » 100 18 400 
Suma. 4901 936 
CAJA DE DEPdSJTOS DE M A M L A . 3.• SEMANA DEL MES DE DICIEMBRE DE 1869. 
•£ r? •§ 
r i o 
RESÚMEN de los ingresos y pagas verificados en la Q^A DE DEPÓSITOS $n los dias 16 al 23 del mes de Diciembre de 1869, formado con 
sujeción á lo -prevenido el IfaglameyAq pami w régimen y gobierno. 
DEPÓSITOS EN METÁLICO. 
S in in terés 
Necesarios . ( ! . . . 
Vo lun tar ios 
Provis ionales para suturstas. 
Total de los depósilos en metfllico. . 
DEPOSITOS EN EFECTOS. 
Necesarios 
Provisionales para subastas 
Total de los depósitos en efectos. . . 
— 
EXISTENCIA 
EN FIN DE LA SEMANA 
1 ANTrift lOR. 
Escudos. 
88,054-
394,035' 
888,433 
4 3 , m 
228,800 
25,800 
254,600 
Mil.» 
4 9 ^ 
834-,Í 
48T 
RECIBIDO 
• 8 
DURANTE LA PRESENTE. 
Escudos. 
554 
12,941 
22,050 
^-,240 
T 
37,785 
!,000 
M i l . ' 
068 
276 
T I 9 0 í 
9A m 
TO^TAL. 
'Escudos. 
88,608 
406,977 
910,483 
45,367 
^ 
\8?:s8o0o0 
256,600 
M i l . ' 
563 
110 
487' 
Í 6 0 
DEVUELTO 
EN ESTA ^ f t l A N A . 
Escudos-. 
24,564 
3,452 
20,700 
13,820 
62,536 
;Hii y&ft al 
Mil.» 
275 
338 
61,3 
iciím 
EXISTENCIA 
AL FINALIZAR LA MISMA. 
••' Escudos. 
64,044 
403,524 
889,783 
31,547 
1. MMB, 
bq lob OÍ'IOD 
Manila 24 de Dic iembre de 1869.—El Gefe de la Sección de operac iones; Francisco Man r i que . 
. 256,600 
Mil.» 
288 
772 
487 
547 
X af i lo 
» 
» 
. • • :.. _ 1 — — — — — — 
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PROVIDENGfAS JUDICIALES. 
ESCRIBANIA DE MARINA DEL APOSTADERO, DE FILIPINAS. 
Por providencia del Juzgado de Marina del Apostadero de F i l i p inas , 
se c i ta y emplaza por 3.er edicto al reo ausente Francisco Ca-
s i m i r o , mar ine ro del bergant in-go le ta San J u a n , para que en el 
t é rm ino de, nueve dias, contados desde esta fecha, comparazca en dicho 
Juzgado 6 en las cárceles de esta prov inc ia k contestar á los cargos 
que le resul tan en la causa n.0 799 que se le sigue sobre deserc ión ; 
haciéndolo asi se oi rá y guardará just ic ia y caso cont ra r io se sustan-
ciarí i dicha causa en su ausencia y rebeldía hasta d ic tar sentencia, en -
tendiéndose las actuaciones y di l igencias con los Estrados. 
Manila 24 de Setiembre de i m — F r a n c i s c o Rogent. 0 
8 B Í ü l f t «b .\(••!•«« tOiasia aakuaaa b i sh ; . b i ¿oh 
.•ojneio .a^nSa Od zobüoáo , . b í ' e b ' g^ í^ toq ; i i K y é y «obooss 
Dan José M a r í a M a r i o s , Alcalde matior en propiedad de la 
provincia de Bulacan y Juez de pr imera instancia de la misma, 
que de estar en actua l ejercicio de sus funciones yo el p re-
sente Escribano doy fé. 
Por el presente c i to , llasao y emplazo al ausente procesado Mar-
c»U> do la C i M . ^ - P a o t O i - n a m ^ - y - v a c i n o - da l h a r r i o . de- B inaghag, 
j u r i s d i c c i ó n del pueblo de Angat , de esta p rov inc ia , de 30 anos de 
edad, v iudo , de of ic io labrador , del barangay n.0 24 de D, Basi l io Sant iago, 
de 7 palmos de estatura, cuerpo delgado, co lor moreno , pelo y ce-
jas negros, o jos azules, nariz y boca regu lares, car i la rga , para que 
por el i térraino de 30 d ias , contados desde esta fecha, se presente 
en este Juzgado ó en las cárceles de esta prov inc ia á contestar k 
los cargos que contra el mismo resulta en la causa n.0 2721 sobre 
fuga, ape reb ido que de no hacer lo dentro de dicho t é r m i n o , se sus-
tanciará y terminark dicha causa en su ausencia rebe ld ía , parándole 
los perjuicios que haya lugar . 
Dado en la Alcaldía mayor de Bulacan 17 de Dic iembre de 1869.— 
José M . Mar tos .—Por mandado de su Sr la . , Cecilio M . Orad . 0 
D o n L u i s P i t a Santaynarina, Alcalde mayor en comisión de la pro-
v inc ia de Le i l e , que actúa con sus testigos acompañados por fa l ta 
de Escribano público. 
Por el presente c i t o , l lamo y emplazo á todos los acreedores del 
ch ino cr is t iano Victor iano Caraballo Sim-Pa, para que en el té rm ino 
de t re inta dias, que comenzará á contarse desde la pub l icac ión de l 
presente edicto en la Oaeeta oficial, comparezcan en la Sala de Au-
diencia de mi Juzgado, para la celebración de la Junta de recono-
c im ien to y examen de créd i tos , convocada por prov idencia de este d ia , 
dictada en los autos de concurso de bienes necesario ¡del re fer ido 
ch ino V ic tor iano Caraballo - S im-Pa, bajo aperc ib imiento á los que no 
acudieren de que les parará el per ju ic io que haya lugar . 
Dado en Tacloban á tres d ias del mes de Dic iembre de m i l ocho-
cientos sesenta y nueve .—Lu ís P i ta .—Por mandado de su Sr ia . , ; 
p ind ion B r i l l o G ines .—Mar t i na H ida lgo . 
aoi>D089 T r / / u a i l c l sis g -mát i ; f iKVf ; - ) <!».u.»v- ' Ocr ..br • 
; . b i i-.obDOí59 t' , . h r ob y;; i f iu JUC/ÍO aobuü'íít 7 , . b i e'b soTie , ; o o i q 
D o n F r a n m c o Godinez y Estéban, Alcalde mayor Juez de 
pr imera instancia de esta provincia de la Pampanga, etc. 
Por el presente c i t o , l lamo y emplazo al ausente Pat r ic io de la 
Cruz (a) Patr ie, i n d i o , natura l y vecino del pueblo de San'Rafael , de 
la prov inc ia de Buiacan, so l te ro , lab rador , de edad de t re inta años, 
y t r ibu tan te del barangay de D. Mart in Peraldo, para que en el té rmino 
de t re in ta dias, á contar desde esta fecha, se presenten en esta A l -
caldía ó en la cárcel públ ica de esta prov inc ia á contostar á los car-
gos que contra é l resu l tan en la causa n.0 2478 que inst ruyo en 
este Juzgado por fuga y quebrantamiento de condena; en el enten-
d ido de que haciqpdolo le o i ré y guardaré jus t i c ia , y en e l o t ro 
caso sustanciaré y fal laré ' l icha causa en su ausencia y rebe ld ía , pa-
rándole el per ju ic io que hub iere l uga r . 
Dado en Bacolor á ve in t iuno de Dic iembre de m i l ochocientos se-
senta y n u e v e . — F r a n m c o Godinez.—Por mandado de su S r i a . , M a -
nue l León. 2 
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7.A SECCION. 
Í)D noi9£8oqmoo9'f • i j l 
PROVINCIA DE LA ISABELA. 
Novedades desde el dia 3 dM actual al de la fecha. 
Salud públ ica.—Buena. 
Cosechas.—Los cosecheros de esta provincia han dado p r in -
cipio al trasplante de la de tabaco y reposición de semilleros 
perdidos. 
Hechos ó accidentes var ios.—Ninguno. 
Obras públicas.—En suspenso por hallarse los naturales dedi-
cados á las faenas del campo. 
Tumauin i 10 de Diciembre de 1869.—El Gobernador, Pedro G. 
Montero. 
1352 — 
PROVINCIA DE CAVITE. 
Novedades desde el dia 13 del actual al de la fecha. 
Salud públ ica.—Sin novedad. 
«líosecAas.—Regular';la....del palay. 
Obras públ icas.-^Los polistas se ocupan en las reparaciones de 
puentes y calzadas. 
Hechos ó accidentes var ios.—Ninguno. eovGfl o í e m l f 
Precios corrientes en l udan , Alfonso, N a i c y Bay len. 
Cacao, 4 esciwJós ganta; arroz, 5 escudos 50 cénts. cavan; paíay, 
2 escudos idenDOí- . . 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
OOÍ- a Buque salido. • .<m,;d!A 'óimtiaS. 
Dia 47. Para Ovabas, goleta i N t r a . Sra. de la Luz.» 
Cavite 20 de'Difciembl-e de 1869.—El Gobernador, Lu ís Oraá,. 
OOÍ » . .OKÍ/r.ri o^elA 
OOf « . . . .asTOÍi (%BÍJnB8 
INSTRUCCION P R I M A R I A . 
eatuu PROVINCIA DE L A UNION. 
^ J H . \ Novedades desde el & del actual al de la fecha. 
Salud,pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Continúa el corte del palay en todas las sementeras 
asi secanas como de regadío; 
Obras públ icas.—En suspenso. 
Hechos ó accidentes vanos.—Ninguno. : ! V j ^ ?s0 
UOi v < . 0 . . n o n a afi if i*! 
P rec ia^ corriéntes en el pueblo de Nama tpacm. 
Palay, 30 qscudos u y o n ; arroz, 4* escudos cavan. 
MOV.MIENTO MARITIMO. ' * S ¡ * ¡ ® " f 1 ^ 
0g| « Buque salido. .BsobJí§M Oíi iJnaion 
Dia 10. Para Mani la, «Jareño» con tabaco. 
00Í-
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001 
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RELACIÓN DETALLADA del número' de niños y niñas que han asistido d las escuíjfff en él mes de Noviembre p róx imo pasado. 
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depende de aliarse estos natura 
de P . R ipo l l . 
PROVINCIA DE CAMARINES NORTE. 
Novedades desde el dia 8 al de la fecha. 
OOO.k 
13 
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es dedicados -k las faenas ágr í -
motivos espresados^- en estados anteriores. 
008;8SS I • • • sohBesooH' 
008ffi£ I - . .geJeGduá «icq salenoieívoTl 
Salud públ ica:—Sin novedad: " : 
Cosechas.—Se benefician abacá, aceite y demás productos espe-
ciales de la localidad. 
Obms públicas.—Suspendidas por hallarse los naturales ocu-
pados en las faenas agrícolas. 
Hechos ó accidentes var ios .—Ninguno. 
Precios coiTientes por término medio. 
Aback de Daet, 17 escudos 50 cénts. pico; arroz de i d . , 5 escudos 
cavan; palay de i d . , 2 escudos i d . ; aceite de i d . , 9 escudos tinaja; 
cacao de i d . , 150 escudos cavan; abacá de Talisay, 17 escudos 
pico; arroz de i d . , 7 escudos cavan; palay de i d . , 3 escudos i d . ; 
aceite de i d . , 8 escudos t inaja; abacá de San Vicente, 17 escudos 50 
cénts..pico;,arroz de i d . , 7 escudos cavan; palay de i d . , 3 escudos i d . ; 
aceite de i d . , 7 escudos t inaja; cacao de i d . , 175 escudos cavan; 
abacá de ludan, 17 escudos pico; arroz de i d . , 6 escudos cavan; 
palay de i d . , 2 escudos i d . ; aceite do i d . , 12 escudos 50 
cénts. t inaja; arroz de Paracale, o escudos cavan; aceite de idem, 
12 escudos tinaja; oro de i d . , 20 escudos onza. 
[)aet 15 de Diciembre de 1 8 6 9 . — El Gobernador, Eduardo 
-aí i iaa i d na js»? -baoo eb ojno.'iuüi.tnn'Hlaup y Kgol iog ofaKssot sJa» 
PROVINCIA DE CAMARINES SUR. 
Novedades desde el dia 2 al de la fecha. 
Salud pública.—Baenz. 
Cosechas.—Se ha dado pr inc ip io á la recolección del palay en 
las sementeras mas adelantadas. 
Obras públicas.—Los polistas de algunos pueblos se ocupan 
en la recomposición de las calzadas. 
Precios corrientes. 
Aceite del Partido de V ico ! , 14 escudos t ina ja; abacá de i d , , 
14 escudos p i c o ; , áríUz Kle i d e m , 3; escudos-cavan; palay de 
i d . , 1 escudo 50 cénts. i d . ; epeos de i d . , 5^escudos ciento,; cacao de 
i d e m , 6 escudos ganta; aceite de Rinconada, 18 escudos tinaja; 
abacá de i d . , 13 escudos pico; arroz de i d - , 4 escudos 68 cénts. ca-
van; palay de i d . , 2 escudos i d . ; (cocos'de id ' . , 2 escudos 30 cénti-
mos ciento; cacao d e i d . , ' 4 escudos'40 cénts." ganta; aceite" d'e 
Lagonoy, 14 escudos t inaja; abacá de id.., 14. ¡escudos, picó; arroz 
de i d . , 5 .e^Cfidps cavan; p¡al,ay ,(le id.v,2,escudós id,.'.cocos de id,., 2 
escudos 50 ' cénts.'Ciéíito; cacao de ia'.,;,.'9 escudos ganta. ^ ¡ . ^ 
.0 cí í m ,'iobfiírf9doT),l!8Pí!,l68B9- Í Í ^ W Í Í ^ Í ' J Í Ü ob O Í iiimemifT 
Buque entrado. 
Dia 4. De Mani la, vapor «Uoilo» al puerto de Pasacao. 
Buque salido. 
Dia 4. Para Mani la, vapor ,Uoi lo» conduce al Excmo. é Timo. Sr. 
-Obispo de esta diócecis con -tres sacerdotes y demás 
pasageros particulares; del puerto de Pasacao. 
Nueva Cáceres 9. de Diciembre de 1869.—A/7^<d Valdecañas. 
DISTRITO DE MOUONG. >8a 
Novedades, desde el día Í 3 a l dé la fecha. 
Salud públ ica.—Sin novedad. 
Cosechas.—Los naturales continúan segando el palay de sus 
sementeras ' " ) ?sl^aié3 esF n-j 'ó obu^w l 
Obras públ icas.—Kmenna. 
Hechos o accidentes w m . - x N i n g u n o . 
Precios corrientes. 
Arroz de Morong, 5 escudos cavan; i d . de Tanay, 5 escu-
dos i d . ; petates de i d . , 100 escudos ciento; arroz de* P i l i l l a , 5 
escudos cavan; petates de i d . , 75 escudos 50 cénts. ciento; 
árroz de Binangonan, 6 escudos cavan. ,,, 
Morong 20 de Diciembre de 1 8 6 9 . — E l Comandante P . - M . , 
af^ft de icheo. . uwi\ri-;t\t tnu)9D ub iiyV¿b ib aun 
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Observaciones del dia 28 de Diciembre de 1869 . , 
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BINONOO.—IMPRKNTA DE B. GONZÁLEZ MORAS. 
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